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Penelitian ini berjudul â€œStruktur Batin Puisi Karya Rosni Idham dalam 
Antologi Sastra Bulir Mutiara Pantai Barat â€•. Tujuan penelitian ini adalah
mendeskripsikan tema, rasa, nada dan amanat puisi-puisi karya Rosni Idham
dalam buku Antologi Sastra Bulir Mutiara Pantai Barat. Penelitian ini termasuk
ke dalam jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskritif. Penelitian ini
menggunakan pendekatan struktural. Data penelitian diperoleh dari kumpulan
puisi karya Rosni Idham. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik telaah
dokumen. Hasil penelitian unsur batin  puisi-puisi karya Rosni Idham dalam buku
Antologi Sastra Bulir Mutiara Pantai Barat adalah mengungkapkan tema, rasa ,
nada dan amanat. Tema dalam kumpulan puisi tersebut, penyair menceritakan
bagaimana sisi kehidupan manusia dari segi: keagamaan, cinta, sosial,
kemanusiaan, pendidikan, alam, dan demokrasi. Dalam puisi ini, penyair
mengungkapkan perasaan: gundah, tegar, sedih, rindu, khawatir, kagum, peduli,
dan antusias.  Nada dalam kumpulan puisi ini bernada: lugas, semangat pantang
menyerah, protes, menyindir, memuji, menasehati, mengajak. Kemudian, amanat
puisi tersebut adalah ajakan penyair kepada pembaca agar dapat menjadi manusia
yang lebih baik, cinta tanah air, dan peduli sesama.  
